


























































diberi pel ang mem inkan peranan dan  a­
ya yakin kita akan cipta satu lagi jihad












'Ke akmura  Jiran' bagi mencari situasi m ­
nang­menang untuk ketiga­tiga pihak dengan
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